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El estudio busca describir un Análisis de la inserción en las cooperativas Ahorro y Crédito del 
sistema financiero peruano y cómo influye en los costos de intermediación financiera en el Perú, 
dentro de sus objetivos busca analizar de qué manera afectó al sistema financiero el que las 
cooperativas sean reguladas y supervisadas por la SBS, identificando si logran ser competencia 
para las entidades financieras como cajas, financieras y bancos, así mismo, si los costos de la 
intermediación financiera aumenta y disminuye ante este nuevo marco reglamentario. Por 
consiguiente, estos se disgregan en objetivos específicos, con el fin de Determinar la aceptación 
de las cooperativas ante esta nueva ley 30822, identificando el número de cooperativas que se 
inscribieron a la superintendencia; así mismo, el Determinar si el marco jurídico que impone la 
SBS a las cooperativas, conlleva a que estas, sean competencias para las otras entidades 
bancarias, por último buscar el Identificar los costos de intermediación financiera más relevantes 
aplicados a los productos de la Cooperativa de ahorro y crédito. El trabajo plantea dos variables 
que se describen a continuación: 
 
Como diseño de trabajo en la investigación, se aplica el método cuantitativo, buscando 
comprender la realidad tal y como se observa. La técnica que se empleara para la recopilación de 
datos es mediante una encuesta. La muestra de la investigación se basará en realizar un muestreo 
no probabilístico, que consiste en encuestar a los analistas financieros de las cooperativas inscritas 
a la SBS en lima, actualmente son 134 instituciones registradas por la SBS. Para el desarrollo de 
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la investigación presentamos evidencias teóricas como la de Chávez Rodríguez (2018) con su 
proyecto. 
 
La SBS y AFP sirvieron de elementos indispensables para recolectar y buscar información de 
corte fidedigno extrayendo datos financieros y de las cooperativas. 
Para concluir, con la investigación se buscó diseñar y describir los efectos de la supervisión de 
la SBS en las cooperativas demostrándose una moderada variación de la tasa de interés para las 
cuentas de ahorro y cuentas de créditos, así como también el porcentaje promedio de las 
comisiones y penalidades, a pesar de los cambios dichas tasas son atractivas para los socios.  Sin 
embargo, una ventaja competitiva adicional es que las cooperativas están autorizadas a brindar 
casi los mismos servicios que ofrece una financiera manteniendo sus bajos costos en la 
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En las últimas décadas la economía en el Perú ha sido estable originando la creación de 
emprendimientos traducidos a negocios que  promueven empleos, determinante es de aclarar que 
esto sólo se viene centralizando en la capital del País y en especial y mayor auge en la provincia 
de Lima en contraparte de los demás lugares aislados de la provincia y en sí de la capital no 
teniendo mayor impacto de crecimiento en esas zonas la oportunidad laboral, viéndose estas 
personas en la obligación de ser creativas para superarse conllevando a tomar decisiones o 
elaborando estrategias que lo conduzcan a fijar su futuro. Por ello, estas cooperativas de ahorro y 
crédito son las protagonistas, actuando como agentes micro financieros con el fin de impulsar 
puestos de trabajo, creación de negocios, inversiones, innovación, entre otras. Estas instituciones 
actúan como fuentes que generan servicios para la población y alcanzan a pueblos de bajos 
recursos sin posibilidad de adquirir préstamos bancarios.  
En ese sentido el estudio responde en su tema: 
 
Es determinante saber que las cooperativas solo eran reguladas por la FENACREP, a pesar de 
ello a nivel nacional no todas las COOPAC se inscribían a ser supervisadas, significando que 
muchas operaban sin ninguna supervisión ni regulación. Sin embargo, ante el papel relevante que 





El capítulo I de la investigación presenta una problemática basada en la reciente inserción de 
estas cooperativas de corte financiero, por ello se comienza primero entendiendo la historia del 
cooperativismo en el Perú, su definición como cooperativas, e intermediación financiera, 
detallando una ley N°. 308222, acerca de las funciones y actividades que deben cumplir las 
cooperativas registradas en la SBS, así como también la manera en que se ejecutara el proceso de 
supervisión y regulación de las cooperativas. Como toda investigación describiremos la situación 
de la problemática planteando problemas generales y específicos, así como también hipótesis que 
aporten a resolver la cuestión.  
 
En el capítulo II, presentamos el método de investigación aplicativo para este estudio siendo 
de corte cuantitativo, así mismo se menciona la población, es decir al sector donde se define la 
muestra de estudio, para ello se utiliza de estadísticas brindadas por las instituciones pertinentes 
que son las reguladoras en el sistema financista del Perú (SBS, SEGUROS y AFP,s), detallando 
el total 413 Coopac  que son supervisadas a nivel nacional, y 134 de ellas operan en lima 
metropolitana. El tipo de muestra que se aplicara es el muestreo No Probabilístico. Para poder 
recoger los datos y administrarlos adecuadamente se utilizará la técnica de la encuesta, que 
contiene veinte preguntas cerradas, cuenta con siete dimensiones y siete indicadores. 
 
Por otro lado, en el capítulo III se presentan los resultados, analizando los resultados de la 
encuesta estadísticamente, siendo expresados en gráficos representados con porcentajes con su 




Finalmente, en el capítulo IV se presenta las conclusiones vinculadas con cada dimensión, 
objetivo específico y pregunta. Y las recomendaciones para no verse perjudicado por la ley, todo 






El estudio identifica diferentes investigaciones relacionadas con nuestra cuestión, 
fundamentalmente hace referencia a supervisa – regular las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
con la finalidad que evite la vinculación con lavado de activos, narcotráfico entre otros, del cual 
se mencionan las siguientes: 
 






 El tipo de investigación aplicado es el descriptivo – explicativo, con un análisis mixto, cuanti 
– cualitativo aplicándolo en la muestra con todas las personas informantes como cuyas 
profesiones se relacionan directamente a lo que se pretende estudiar entre ellos se aborda a 
abogados con especialidad en comercio y finanzas, funcionarios públicos de ley como jueces y 
abogados laborales de banca y cooperativa, todos estos pertenecientes de la ciudad de Chiclayo, 
siendo un total ascendente en 7,774 individuos, apoyándose de instrumentos de análisis 
documental, técnica de la encuesta y fichaje para recabar información. 
Los principales autores que destaca en la presente por su aporte en la sustentación de la 
aplicación de las variables son Idalberto Chiavenato (2001) con su libro Administración, 
Procesos Administrativos (p. 98) y Alejandro Caballero con su libro Metodología de la 
investigación Científica (p. 166). Finalmente, la conclusión del trabajo de investigación se basa 
en la perspectiva actual y futura que hace que sea necesario crear una alternativa legal de 
regulación de la supervisión de las COOPAC (que conforman una porción importante de los 
sistemas no bancarios), con la finalidad de defender los intereses, una administrativa eficiente y 
formalizar estas instituciones del sistema financiero. Recomendando a los legisladores en poder 
El autor considera que para lograr dicho objetivo debe de cumplir los siguientes 
propósitos, es decir los objetivos específicos; a)“Ubicar, seleccionar y  resumir las 
Discordancias normativas directamente relacionados con los Alcances de la Ley General del 
Sistema Financiero frente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Legislación 
Nacional, tales como planteamientos Teóricas; normas; y Legislación Comparada. Y  
b)Elaborar una propuesta legislativa que regule la supervisión y control de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito que nos permita reducir las Discordancias Normativas y los Empirismos 
Normativos.” (Ugaz Cotrina, 2015) 
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del estado, un cambio legal que integre sistemáticamente a las COOPAC, estipulando una 
minuciosa evaluación al cumplimiento de diversos criterios de orden tanto patrimonial que 
tengan solvencia y puedan estar siempre supervisadas garantizando de esta manera a los socios 
en tanto a sus deberes y derechos con las debidas sanciones representadas en este ámbito. 
 
Por otro lado Flores y Casihue (2018) presenta un trabajo de investigación relacionado a  los 
riesgos en materia financiera de una cooperativa de ahorro y crédito de Sta. María Magdalena 
Ltda.219 y su impacto en el sector cooperativo en el año 2017, cuyas variables aplican a los 
riesgos de corte crediticio, de liquidez, de mercado y de riesgos operativos así mismo como 
segunda variable: sistema Cooperativo , siendo el objetivo principal “Identificar los distintos 
riesgos financieros que estuvo expuesta mencionada cooperativa  y en sus específicos: 
“Identificar riesgo financiero de mayor importancia en la Cooperativa y determinar el nivel de 
impacto del riesgo crediticio en los estados financieros y evaluar de manera mensual, la 
evolución del riesgo crediticio en el periodo 2017 a través de los indicadores”. (Flores Sanchez, 
& Casihue Alcantara, 2018).  
 
El tipo diseño de investigación utilizado en la presente estudio es la Investigación 
Exploratoria que se centra en analizar e investigar la realidad de la cooperativa, y a raíz de los 
datos analizados se procederá a crear las primeras explicaciones correctas sobre lo que ocurre. 
Los principales apoyos para el cumplimiento de la investigación son instituciones nacionales, en 
el cual se extrajo información del marco legal de cumplimiento de la cooperativa, resoluciones, 
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reglamentos de funciones, indicadores y tasas, siendo dichas instituciones: 
 
Se llega a concluir que la Cooperativa Santa María Magdalena Ltda. 219 tiene una ineficiente 
administración en su gestión de riesgo crediticio, también observaciones en el control interno, 
como en las evaluaciones crediticias y accesos al crédito, por último, la cooperativa tiene varios 
créditos con posposiciones de cuotas, lo que evidentemente demuestra la fácil manipulación de 
su información de fechas de pago. Culminando con las recomendaciones planteadas son preparar 
un proyecto de depuración de cartera de créditos en riesgo, con la intención de brindar soluciones 
para obtener el porcentaje de riesgo deseado. Es importante hacer una auditoría interna para un 
monitoreo de manera mensual o bimestral y velar por que se cumpla lo dispuesto. Por último, los 
directivos de la cooperativa deben realizar con frecuencia controles internos al evaluar 
préstamos. 
 
 Por otra parte Rivera y Saldivar (2018) en la investigación “Las cooperativas de ahorro y 
crédito en el Perú y las demandas de crédito para las mypes y de consumo 2010-1017”, hace 
mención las variables utilizadas; variables dependiente: Cooperativas de Ahorro, Crédito, 
financiamiento para las Mypes, préstamos personales, integridad de los depósitos y ahorros 
de los asociados , mientras que las variables independientes son; los activos financieros, 
activos fijos, cooperativa de ahorro y crédito, la SBS y la supervisión de las cooperativas. Por 
lo mencionado se percibe el objetivo general: “Describir y explicar de qué manera los activos 
financieros y físicos, los créditos de la CAC, y la SBS determinan la consolidación de las 
CAC, los créditos de las Mypes y préstamos personales, la integridad de los depósitos y 
ahorros”. (Rivera y Saldívar, 2018, p.25).  
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Mientras que los objetivos específicos buscan la descripción y explicación de cómo estas 
cooperativas se convierten en una alternativa de solución al financiar las Mypes y préstamos de 
corte personal en el consumo, así como también la manera en la que estas cooperativas son 
supervisadas por la SBS con el fin de garantizar la integridad de los depósitos y ahorros de los 
asociados. (Rivera y Saldívar, 2018, p.25, 26). 
 
El tipo de investigación aplicada es un análisis mixto cuali – cuatitativa apoyándose en datos 
estadísticos, cuadros, gráficos, figuras y análisis teórico, tales como en la información 
cronológica de los créditos de su data histórica de la cooperativa, teoría de tasas de interés, 
demanda, liquidez y créditos. La muestra de la investigación se basa en un grupo de pobladores 
que participan en las Cooperativas de la ciudad de Pasco, para definir la cantidad de personas se 
utiliza la muestra Probabilística, con la intención de hallar del tamaño de la muestra. Luego de 
procesar el cálculo identificaron que la muestra consiste en las personas que integran las 
cooperativas de Pasco, que son dos, por lo cual hallan que el tamaño de la muestra es 234 
trabajadores. Para las pautas y explicación de la metodología aplicada en esta investigación 
intervinieron los autores con sus libros de investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos 
Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio en su libro “Metodología de la 
investigación”, 5ta. Edición 2010. Así como también Sergio Carrasco Díaz con su libro 
“Metodología de la Investigación Científica, pautas metodológicas para diseñar y elaborar el 
proyecto de investigación”, 2007. 
 
Estas instituciones presentan capacidad financiera por ende sus socios confían en el ahorro de 
sus aportes a la entidad. Tiene homogeneidad en sus créditos, es seria con los montos a prestar y 
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es certera con los intereses otorgados, por ello los socios aportan mensualmente montos fuertes 
con el fin de consolidar económicamente a la institución, volviéndose así una alternativa de 
préstamos para las pymes. Así mismo, el autor recomienda que la gerencia de cada COOPAC 
difunda los beneficios anuales que puede incentivar los aportes y ahorros de los socios, así 
también que el requisito para un crédito sea de fácil acceso, con tasas de interés bajos y que estas 
instituciones inviertan más en los sectores productivos o activos fijos para que la moneda genere 
una deseable rentabilidad. 
 
1.1.2 Investigaciones Internacionales  
 
Las variables escritas son, primero, dentro de la gestión ineficiente de la gerencia administrativa 
las causas y consecuencias que explican debido a los fondos de los aportantes y socios que corre 
El presente trabajo de investigación por Pérez (2015), de Ecuador expone sobre aplicación 
de buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito del sector económico 
popular y solidario. Según el autor, se perciben los siguientes objetivos: Determinar los 
principios de las cooperativas de ahorro y crédito como eje principal para el financiamiento 
de dinero de los grupos y personas que conforman la economía popular y solidaria, La 
aplicación de los principios de buen gobierno cooperativo partiendo desde la estructura de la 
organización y la responsabilidad ética de los administradores y  analizar las áreas de gestión 
que debe tener las cooperativas de ahorro y crédito para el segmento tres para un mejor 
desempeño en sus operaciones. Formular buenas prácticas por medio de los comités de apoyo 
para evaluar y solucionar situaciones que se presenten en la cooperativa de ahorro y crédito” 
(Perez, 2015, pág. 8).   
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riesgo, es por ello que no se cumple con la adecuada gestión y administración de estas entidades 
de ahorro, y segundo aplicar una adecuada gestión gubernamental corporativa tomando en cuenta 
la estructura de estas cooperativas. 
 
El diseño o tipo de investigación que considera el autor es de tipo descriptiva – explicativa, 
debido al análisis e investigación de la realidad del buen gobierno corporativo de estas 
instituciones que se basan en la Constitución Política de Ecuador.  La población y muestra 
tomada refiere a 3 cooperativas del segmento por su dimensión y manejo económico tienen el 
objetivo de fortalecer las operaciones que realizan. Los instrumentos que utilizo el autor son la 
observación, la encuesta, la entrevista y la recolección de datos. Los principales autores teóricos 
que explican parte de la investigación es Horngreen, Sundem, Elliott, con el libro de 
Contabilidad Financiera, México, 2000 y también la información fue extraída a través de: 
 
En resumen, el autor mediante el Art. 308 de mencionada constitución ecuatoriana indica que 
al depositar dinero los socios y público en general debe tener una buena administración de los 
directivos de dichas cooperativas. Así como también, debido a una mala regulación, porque 
algunas de estas cooperativas eran reguladas por la SBS en aquella época varias cooperativas 
fueron cerradas perjudicando y creando desconfianza en un sector ya ganado. Por último, el autor 
considera que, a través, del buen gobierno corporativo en la administración de estas cooperativas 
del segmento tres, es ideal que se manejen base de códigos de conducta garantizando el 




La investigación realizada por Andrea Figueredo Cano (2015) en Paraguay, busca analizar los 
procesos gestionados en la supervisión del sector cooperativo, más aún en la intermediación 
financiera, además de la supervisión y regulación que tiene el estado sobre las cooperativas, la 
mantención del sistema financiero y la protección de ahorros públicos. Las variables escritas son 
primero; la supervisión y regulación del sector cooperativo, y como segunda variable; la 
intermediación financiera el estado actual debido a la relevancia que tiene dentro del sistema 
económico nacional.  
En esta investigación, según la autora, se perciben los siguientes principales objetivos:  
 
Se realiza un diseño de investigación de orden intrínseco, descriptivo y explicativo porque el 
mismo autor detalla, analiza e investiga la supervisión del sector corporativo de Paraguay donde 
se sustenta la supervisión y regulación de cooperativas buscando el equilibrio del sistema 
financista y la protección de ahorros del público.  La población o la muestra a investigar por el 
autor fueron las 450 aprox. cooperativas que existen en Paraguay, explicadas según la actividad 
económica principal o secundaria, dependiendo de la región y el sector.  Los instrumentos que se 
utilizaron fueron las encuestas y datos estadísticos proporcionados por el INEI y el Banco 
Central de Paraguay.  
 
Los principales autores o fuentes teóricas que explican parte de la investigación fueron El 
Banco Central del Paraguay, cooperativas financistas y las no financieras (ej.: cooperativas de 
vivienda, de servicios, de consumo, etc.). En resumen, el sector cooperativo en Paraguay es 
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considerado importante al superar a los bancos debido a la cantidad de aportantes con cuentas en 
este sistema en especial el de ahorro. Considerando que las mujeres utilizan mayormente cuentas 
en las cooperativas debido a que las tasas de interés son bajas así mismo son utilizados por las 
microempresas. Pese al crecimiento de las cooperativas, se desarrollan problemas en la 
supervisión extra-situ parcial dejando fuera a las cooperativas pequeñas debido a la falta de 
recursos y publicación de información estadística. 
 
Finalmente según Quintero y Hernandez (2016) de Colombia es su estudio refleja las 
denominadas cooperativas de ahorro y crédito en función de la democratización financiera en 
diversas zonas rurales de Colombia aplicando a conocer las diversas circunstancias de afecto y 
barrera para este sector rural que busca insertar a todos aquellos campesinos de zonas alejadas 
para que  puedan adherirse a los servicios que facilitan las cooperativas de ahorro y crédito 
creando posibilidades de que puedan progresar en forma económica, social y cultural 
permitiendo un mejor desarrollo de nuevos mercados. También nos indican que las ONG´s están 
involucradas dándose cuenta que la participación del rubro es un buen aporte para la economía 
de un país. 
El objetivo del estudio nos da a conocer el impacto que ha tenido el cooperativismo en 
diferentes zonas del país, y se da cuando se resaltan los logros alcanzados con la inclusión 
financiera de los productores y el sector rural de diferentes rubros como educación, 
agroindustria.  
Las variables escritas son, en primer lugar, responden a diversas barreras que presentan dichos 
campesinos para tener acceso al sistema financiero y también analizar la relación entre del sector 
rural y las cooperativos debido a que se ha generado más posibilidades para las personas de este 
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sector.  El objetivo del estudio busca conocer el impacto y los avances que las cooperativas que 
han tenido en el país, saber lo alcanzado en cuanto a la inclusión y el desarrollo económico del 
sector rural en rubros como educación, vivienda, etc. Así mismo la Supersolidaria es una entidad 
que precisa las medidas para que las cooperativas puedan funcionar. En Colombia según la 
constitución política, en sus artículos 38 y 58 da inicio a las cooperativas de ahorro, por ello 
durante los últimos diez años las cooperativas sirven de ayuda en zonas rurales, además de haber 
crecido. Tienen dos características importantes: 
“Para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. (Art, 
58)  
“El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad” (Art, 38) 
(Constitución política de Colombia, Art, 38 y 58)  
 
 
También, con referente a sus servicios como actividades agrícolas y de agroindustria.  
La Supe solidarias indica las siguientes características: “Otorgar créditos, Negociar títulos 
emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados. Celebrar contratos de 
Según la Ley 454 de 1998 Colombiana muestra las siguientes características de las 
cooperativas: “Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio 
de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el 
desarrollo de obras de servicio comunitario, Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas 
de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social 
o comunitario y Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser 
humano.”(Congreso de la república, 1998, pág. 56) 
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apertura de crédito y Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 
entidades de derecho público de cualquier orden”. (Secretaria del Senado, 2013, pág. 15)  
 
Las personas estudiadas de acuerdo a la muestra extraída responden de las zonas rurales es 
decir, zonas donde se concentra la mayor población campesina son; llanos orientales, estándares, 
Antioquia, cauca, valle del cauca, Tolima Huila y eje cafetero, donde se encuentran la mayor 
cantidad de cooperativas. Los instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista y los datos 
estadísticos de las cooperativas y bancos.  Los principales autores y fuentes teóricas, son Banca 
de las oportunidades. (2015). inclusión financiera 2015 y la investigación Correa, M. (2002). El 
sector rural en Colombia y su crisis actual. Bogotá. 
 
La investigación que mencionadas da a conocer que las cooperativas permiten a los 
campesinos no sean marginados, permitiéndoles la inclusión dándoles acceso a los créditos y 
planes de ahorro. Además, nos indica que 31 cooperativas, equivalente al 60% de la población 
campesina, accede a algún programa de ahorro y crédito. 
Podemos concluir, que el acceso del sector rural a los servicios financieros les permitirá mejor 




1.2 Estructura de la teoría que sustenta el estudio 
 
1.2.1 Cooperativismo en la historia del Perú 
 
El Día del cooperativismo es el 14 de diciembre dentro de nuestro país, fecha donde se 
registró la promulgación de la ley de Cooperativas nº15230, mediante el decreto supremo nº023, 
esta ley se certificó en el periodo del primer mandado de Fernando Belaúnde Terry. Esta ley hace 
mención que el cooperativismo es un sistema beneficioso que apoyara que surja el desarrollo 
tanto profesional como económico del individuo, así como la participación de un bien común. 
Este concepto de cooperativismo tiene como valores básicos a: la ayuda mutua, igualdad, 
solidaridad, democracia, equidad y responsabilidad (Rivera Alvarado & Saldivar Ricalqui, 2018) 
siendo representada por 2 pinos verdes unidos dentro como símbolo, y de forma un circulo 
también verde oscuro y de fondo amarillo. (Ugaz Cotrina, 2015, pág. 46) 
El movimiento cooperativo es un movimiento que emerge a mediados del siglo XIX, siendo el 
Perú el pionero de los países de Latinoamérica. Alrededor de 1950, este movimiento tuvo un 
gran impacto en el país por lo que en 1955 se confirma a 42 cooperativas de las cuales el 57% 
era de consumo y 43% era agropecuarias, de vivienda y crédito. 
 
Las actividades propias de las cooperativas accionan de importancia porque llegan a zonas 
vulnerables priorizando sus servicios, todo ello es posible debido a la sostenibilidad y desarrollo 
de sus competencias. Se debe tomar en consideración que en las regiones orientales 
específicamente en la selva, las cooperativas agrarias cafeteras productoras de café orgánico, y 
las de producción de cacao han aumentado su producción y calidad de sus productos.  
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Debido al gran impacto que tuvieron las cooperativas, en el año 2012 las Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) declaro Año Internacional de las Cooperativas buscando pasar a un 
nivel más eficiente, productivo y competitivo. (Caracterización e Importancia de las 
Cooperativas en el Perú 2015, Ministerio de la Producción, pag.27 - 29) 
 
1.2.2 Definición de Cooperativas de Ahorro y Crédito  
 
Según Chávez (2018), para el Ministerio de producción las COOPAC se definen en sociedad 
con autonomía de individuos congregándose de forma voluntaria para cubrir necesidades 
económicas, sociales - culturales, con una administración democrática y sin fines de lucro. Estas 
tienen como propósito social no lucrar, basándose en sus principios cooperativistas que es 
otorgar facilidad para acceder créditos a sus socios. 
 
Entonces, en definición las COOPAC son una asociación financiera de carácter no lucrativo 
formada voluntariamente con el fin de satisfacer y cubrir sus necesidades financieras sociales y 
culturales.  
Argumentando la parte de responsabilidad social estas cooperativas se caracterizan por ser de 
interés económico común; promoviendo un interés colectivo común basada en la autoayuda 
solidaria siendo el objetivo de todos y cada uno de sus miembros; empresa cooperativa: empresa 
cuya propiedad, gestión y administración debe ser distribuida por todos y cada miembro; 






Así mismo el concepto registrado por la SBS la intermediación financiera se define de la 
siguiente manera: “Intermediación financiera es aquel proceso por medio del cual una entidad, 
traslada los recursos de los ahorristas (personas con excedente de dinero, superavitarios o 
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excedentarios) directamente a las empresas o personas que requieren de financiamiento 
(personas que necesitan dinero o deficitarios) (SBS, 2017). 
 
1.2.3 Descripción de la Realidad   
 
Para los autores Mogrovejo, Vanhuynegem y Vásquez (2012) sustentan que la influencia de 
las cooperativas ha presentado diversos avances, concibiendo microcréditos para la población de 
poco recurso, es decir personas que no contaban con alcances de acceder a un crédito, situados 
no solo en las principales ciudades sino también de poblados alejados. Estas instituciones que 
poseen costos bajos en sus servicios prestados accede el emprendimiento personal y grupal de las 
economías locales. Refieren que este microcrédito adquiere un impacto económico relevante 
para progreso, puesto que logra sacar de la miseria, concibiendo empleos y de la eliminación de 
sectores importantes de la población, por ende prospera la calidad de vida de estos hombres. 
(Mogrovejo, Vanhuynegem y Vásquez, 2012) 
 
Las COOPAC, ayudan en la financiación para crear nuevas mypes, o a desarrollar las 
existentes, promoviendo en la creación de empleos”. (Modrovejo Vanhuynegem Vasquez, 2012). 
Vale mencionar que en total operan un promedio de 612 cooperativas a nivel nacional, sin 
embargo solo el 25% de estas instituciones se encontraban afiliadas a la federación nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), cabe mencionar que la inscripción no 
era obligatoria, a pesar que este ente regulador tiene la obligación de supervisar todas las coopac, 




Es importante acotar que los depósitos de una cooperativa constituyen un 26% de todo el 
sistema financiero que no es bancario, un ejemplo de ello se traduce en los administradores de 
fondos, las Cofides, las cajas rurales entre otros, por tanto un aproximado de estimación del 
monto que invierten los socios son de superior a los S/10 millones representados en patrimonios 
y depósitos, es así que la cantidad de socios que existen es de 1.7 millones. 
Por último se toma en consideración, que las cooperativas no están siendo supervisadas al 
cien por ciento por lo cual no muestran responsabilidad en su gestión administrativa e integral de 
los posibles riesgos financieros al que pueden ser  expuestos, más aún al identificar las políticas 
internas, los procesos, así como los controles de la cooperativa Santa María Magdalena Ltda. 219 
son débiles, causado por operaciones de sus directivos y/o funcionarios, todo lo mencionado se 
vio reflejado en los estados financieros.  
 
1.2.4 Decreto de Ley 30822   
 
Para empezar mencionamos que la ley N° 30822  se promulgo el 18 de julio del 2018, con la 
finalidad de modificar la ley 26702, “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y otras normas concordantes” , 
indicando principalmente la ordenación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito 
entrando en vigencia el 01 de enero del 2019 y especialmente sugiere una reestructuración con 
relación a la supervisión de las COOPAC ya que inicialmente estas se inscribían de manera 
voluntaria más no obligatoria en la FENACREP . (FENACREP, 2019) 
El marco de ley señala que las COOPAC formadas antes de la entrada en vigencia de la Ley, 
presentan como límite (90) días calendario (a partir de la entrada en vigencia de la Ley) para 
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inscribirlas en la SBS.  Culminando el plazo, las COOPAC que no cumplan en registrarse se 
verán en la obligación de cesar en sus operaciones. Sin embargo, las COOPAC que se 
compongan posterior a la fecha declarada la Ley, podrán exigir su inscripción al registrarse, sin 
embargo, tendrán como plazo 20 días hábiles a partir de su registro en los Registros Públicos. 
(SBS, 2019) 
 
La Ley Coopac indica una división de 3 grupos, siendo el primero a) Registro Nacional de 
Coopac, la inscripción es obligatoria que cederá  se tenga información de las cooperativas que 
estén operando en los mercados financieros, sin embargo se emanará al cierre definitivo aquellas 
instituciones en incumplimiento con el registro. b) Fondo de Seguro de depósito cooperativo: 
este fondo es para los sistemas coopac, por lo que todas las instituciones deben de contar con este 
fondo. Cabe mencionar que el fondo resguardará en función a las regulaciones otorgadas, los 
ahorros de los socios y al menos tengan aportaciones durante 24 meses. c) Supervisión de la 
Superintendecia a las Coopac bajo un esquema empleable de módulos: este aspecto permitirá 
clasificar a las coopac en diferentes niveles, ya que los requerimientos de la supervisión y 
regulación estipuladas en la ley serán distintas y en función a niveles. En conclusión, la 
cooperativa con mayor nivel, se le exigirá más y así consecutivamente, esto con la finalidad de 
que la regulación y supervisión sea proporcional al nivel que se encuentre la coopac. 
 






1.2.5 Supervisión de las  COOPAC mediante niveles 
 
La Ley 30822 establece que la SBS, Seguros y AFP fiscalizará a las COOPAC, en tres niveles 
dependiendo del total de sus activos que perciba. Al cumplir los 6 años, se ejecutará en niveles 1, 
2 y 3 que tendrá el sostén de participantes técnicos de la FENACREP, así como también 
instituciones de cooperativos de grado superior.  Al finalizar el tiempo estipulado las 
cooperativas del nivel 1 y 2 tendrán el apoyo de personal de la FENACREP, mientras que los del 












1.2.6 Operaciones financieras de las COOPAC, según el nivel.  
Las actividades autorizadas que las COOPAC pueden realizar de acuerdo a su nivel son: 







 Obtener los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus 
actividades.  
 Generar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema 
cooperativo de ahorro y crédito.  
 Operar en moneda extranjera.  
 Formar, generar aportaciones o conseguir acciones o participaciones en otras 
cooperativas, en entidades que tengan por objeto brindar servicios a sus asociados, 
es decir sea compatible con su objeto social.  
 Formalizar operaciones de descuento y factoring con sus socios.  
 Generar operaciones de cobros, pagos y transferencia de fondos donde al menos 
debe ser socio.  
 Ejecutar operaciones de venta de cartera crediticia, en base con las pautas que 
emita la SBS. 
 Consignar y administrar tarjetas de débito, previa autorización de la 
Superintendencia Adjunta de Cooperativas.  
 
Nivel 2: Las actividades del nivel 1, más las siguientes:  
 Recepcionar  (CTS) de los socios.  
 Otorgar avales y fianzas a sus socios, a cierto plazo y cantidad monetaria 
determinado.  
 Plasmar procedimientos de arrendación financiera y capitalización inmobiliaria 
con sus socios.  




1.2.7 Las COOPAC ante la ley Nº30822.   
 
De toda la información recabada se deduce que las COOPAC generan impacto al sistema 
financiero de la siguiente manera:   
 
 Las COOPAC están autorizadas para realizar depósitos, las compensaciones por 
tiempos de servicio de los empleados de una empresa, como también en la emisión de 
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tarjetas de orden crediticio y de débito con un criterio de inclusión en el sistema de 
banca nacional. 
 Las tasas de interés de las COOPAC no están estipuladas a límites, es decir, pueden 
fijar las tasas de interés de sus operaciones activas y pasivas al igual que las empresas 
del sistema financiero.  
 Del mismo modo, los depósitos realizados se encuentran protegidos, decreto a las 
normas que manda el secreto bancario. 
 El contar con un registro de las COOPAC dará paso que la SBS identifique el número 
de COOPAC que operan a nivel nacional, así como también las somete a una 
regulación y supervisión de los riesgos que pueda ocasionar sus operaciones.  
 
Las instituciones del sistema financiero (que personifican la intermediación financiera) 
buscan proteger y generar interés en sus ahorristas, evaluando al deudor y monitorear el 
cumplimiento de sus aportaciones de ley.  Cabe mencionar que actualmente la tasa de interés 
promedio de una cuenta ahorro de las COOPAC es mayor a la de los bancos, lo que las hacen 
más atractivas hacia el público. 
 
1.2.8 Marco normativo que debe cumplir una COOPAC 
 
A continuación, se presenta todas las normas que una coopac debe considerar para seguir 











o una cooperativa de ahorro y crédito que únicamente opera con sus socios y que no 
está autorizada a captar recursos del público. 
 
Reglamento en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo (LAFT) de las COOPAC. Hace referencia “mediante la Ley Nº 27693, se 
crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú, encargada de recibir, 
analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de 
activos y/o del financiamiento del terrorismo (LA/FT), así como de coadyuvar a la 
implementación, por parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar 
operaciones sospechosas de LA/FT” (SBS, 2019) 
 
Procedimiento aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a 
captar recursos del público que al 1 de enero de 2019 se encuentran con solicitud, 
presentada por la Superintendencia, de disolución y liquidación en trámite ante el Poder 
Judicial sin que se haya expedido sentencia. 
 
Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a 
Operar con Recursos del Público u Operar con Terceros. Hace referencia que este 
articulo guarda concordancia con lo establecido en la Ley N°30822, que las 
cooperativas de nivel 1 y 2 existirán sujetas al régimen de supervisión, así como el de 
disolución y liquidación. En el caso de las cooperativas nivel 3, estas estarán sujetas, 





1.2.9 El Sistema financiero 
 
Según Parodi en el año 2013 manifiesta que el sistema de finanzas es un grupo de 
instituciones y mercados, estos tienen la finalidad principal de transferir los fondos de los 
superavitarios, que ahorran en las entidades financieras, directamente a los inversionistas. Este 
accionar puede ejecutarse de dos maneras: a) A través de los intermediarios financieros que 
pueden operan como un banco. Las entidades tradicionalmente emplean los depósitos de los 
superavitarios para financiar préstamos que los deficitarios solicitan, claramente estas 
operaciones están sujetas a ser reguladas. b) A través de mercado financieros, haciendo 
referencia a los mercados de valores, los papeles comerciales, la utilización de bonos, acciones y 
demás derivados financieros.  
Manuales de Contabilidad de las COOPAC nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esta normativa 
tiene como finalidad ajustar el manual actualmente vigente a la Ley N°30822 y 
homogeneizar la investigación contable, considerando el marco contable a aplicar para 
el registro contable de las operaciones que están autorizadas a realizar las cooperativas. 
(Perú 21, 2018, pág. 10) 
 
Reglamento de los patrimonios autónomos de seguro de crédito. “El proyecto de 
reglamento de los patrimonios autónomos de seguro de crédito, define la finalidad, 
naturaleza y características de este tipo de patrimonios, los cuales se constituyen de 
manera independiente a la cooperativa con la finalidad de cubrir el saldo insoluto de la 
deuda asumida por el socio frente a una cooperativa, en caso de producirse su 
fallecimiento.” (SBS, 2019) 
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Este sistema está compuesto empresas, instituciones, financieras y bancarias algunos de estos 
pueden ser público o privado. Su ente regular SBS, monitorean cualquier intermediación en 
orden financiera que son mercado de valores, sistema bancario y los no bancarios. 
Por ello se aplica a mencionar, que el sistema financiero peruano es especial, pues este 
presenta diversidad de empresas que ejecutan las mismas actividades de intermediación, además 
de encontrarse en todas las regiones del país, variedad de clientes y usuarios del servicio que 
ofrece estas instituciones.  
 
1.2.10 Proceso de Intermediación Financiera 
 
En la imagen descrita se puede observar, como las familias mayormente son los prestamistas 
por lo que se les considera como una “gran unidad económica”. Y los prestatarios también están 
conformados por las familias, hogares y gobiernos, sin embargo, no necesariamente son las 
entidades financieras. (Villcorta Cavero, 2006) 
Grafico 3: Explicación grafica del proceso de intermediación financiera 
 
(Fuente: Productos y servicios financieros, 2006) (Pérez Sisa, 2015) 
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1.2.11 Riesgos de la intermediación 
 
Existen riegos en las transacciones de la intermediación ya sea al pagar un monto bajo ciertas 
condiciones o en la entrega de documentos sensibles con algunos requisitos.  Es la entidad 
financiera que asume el riesgo.  
 
Las entidades financieras deben tomar precauciones al realizar transacciones de 
intermediación ya que cualquier error en la ejecución de las operaciones es de mucho riesgo para 
la entidad. Por ello se recomienda lo siguiente: 
 Saber quiénes son los ordenantes y beneficiarios, para generar confianza de ambos. 
 Revisar que las operaciones del servicio sean legales, evitando que haya una mala 
práctica. 
 
1.3 Descripción de la situación problemática 
 
Las COOPAC nacieron A LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1950, con el propósito de iniciar el 
camino aquellas personas de medianos y bajos recursos para negociar en el sistema financiero. El 
concepto que define a la COOPAC según el Ministerio de producción se converge en una 
asociación de personas congregadas de manera voluntaria satisfaciendo todas sus pretensiones 
deseos y necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una distribución de 
participación conjunta no lucrativas. Estas instituciones les permiten a las personas el 
surgimiento ya sea individual y colectivo. El microcrédito hasta la fecha tiene un efecto 
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económico positivo ya que logra sacar de la pobreza formando empleos en aquellos caseríos o 
pueblos alejados, conllevando a mejor la calidad de vida.  
 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General  
 
PG: ¿De qué manera impacta el ingreso de las Cooperativa de ahorro y crédito al sistema 
financiero peruano, a raíz de la ley nº30822 que entró en vigencia el presente año, y como 
atañe en los costos de intermediación financiera en el Perú?  
 
Cabe resaltar que según se indica en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Registro COOPAC) hasta, fines de 
julio del 2018 se halló que de un total de 120  instituciones inscriptas a nivel Lima, tan solo 
24 cooperativas están registradas en la FENACREP (ente supervisora de cooperativas de 
ahorro y crédito a nivel nacional), por ende 96 realizan sus operaciones sin tener ninguna 
institución supervisora, ante estas irregularidades, el 18 de julio del 2018 se promulgo la ley 
N° 30822, entrando en vigencia el 01 de enero del 2019. A groso modo dicha ley indica que 
toda cooperativa de ahorro y crédito debe estar registrada para ser supervisada por la SBS, 
requisito indispensable para que estas instituciones puedas seguir operando en el mercado 
financiero. La supervisión se llevará a cabo en tres niveles categorizada por el monto total de 
los activos, dichas características fueron descritas líneas arriba. 
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1.4.2 Problemas Específicos  
 
PE1: ¿De qué manera las actividades, servicios y/o productos que prestan las cooperativas de 
ahorro y crédito afectan al sistema financiero peruano? 
PE2: ¿Que marco jurídico, normas  y reglamentos de la Superintendencia de banca, seguros y 
AFP´s deben ser aplicadas por las Cooperativas de Ahorro Crédito una vez se registren al ente 
regulador? 
PE3: ¿Qué costos de intermediación financiera utilizadas por las Cooperativas de Ahorro y 




1.5.1 Objetivo General 
 
OG: El propósito de esta investigación es analizar de qué manera afectó al sistema financiero 
el que las cooperativas sean reguladas y supervisadas por la SBS, identificando si logran ser 
competencia para las entidades financieras como cajas, financieras y bancos, así como 







1.5.2 Objetivos Específicos 
 
Para lograr que el objetivo general que planteamos líneas arriba se debe de llevar a cabo los 
siguientes propósitos específicos: 
 
OE1: Determinar la aceptación de las cooperativas ante esta nueva ley 30822, identificando el 
número de cooperativas que se inscribieron a la superintendencia.  
OE2: Determinar si el marco jurídico que impone la SBS a las cooperativas conlleva a que 
estas sean competencias para las otras entidades bancarias. 
OE3: Identificar los costos de intermediación financiera más relevantes aplicados a los 
productos de la Cooperativa de ahorro y crédito. 
 
1.6  Formulación de Hipótesis 
 
La hipótesis plateada en nuestra investigación será una tentativa de solución a nuestro 
problema planteado. 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
HG: “La inscripción de las cooperativas a la superintendencia hace que estas instituciones 
participen en el mercado financiero del país, reflejando competencia a financieras, cajas y 
bancos. Debida a este ámbito los costos de intermediación, en especial los intereses se han 




1.6.2 Hipótesis específica 
 
HE1: Las cooperativas de Ahorro y Crédito se han visto obligadas a registrarse en la SBS 
para seguir operando en el ámbito financiero. 
HE2: El marco jurídico expuesta por la SBS impacta en la formalidad, seguridad y confianza 
de las COOPAC tal cual ofrecen las financieras por lo que representan competencia de las 
entidades bancarias. 
HE3: Los costos de intermediación usada comúnmente en las COOPAC es la tasa de interés 
que se vio afectada ante la supervisión de la SBS.  
 
1.7 Justificación de la investigación, Importancia de la investigación  
      
 La presente investigación busca contribuir al conocimiento de las personas, sobre el nuevo 
marco reglamentario para la inclusión de las cooperativas de ahorro y crédito al sistema 
financiero, a raíz de la nueva ley que entró en vigencia este año donde se detalla que actualmente 
las cooperativas también serán supervisadas por la SBS, y monitorear los costos de 
intermediación financiera que existe en el Perú. Además, en la adquisición de productos como 
depósitos de ahorros, préstamos a tasas razonables entre otros servicios financieros que brindan 
las cooperativas favoreciendo a los pequeños empresarios y zonas rurales. 
Mediante el instrumento del cuestionario, la investigación de método cuantitativo y 
basándonos en fuentes nacionales e internacionales; buscamos aportar como fuente de 
investigación en futuros estudios. 
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Busca saber cómo influye en los Costos de Intermediación Financiera en el Perú, además de 
saber cómo afecta el ingreso de las cooperativas de ahorro y crédito al sistema financiero con 
respecto al nuevo marco reglamentario para las cooperativas y bancos que están debidamente 
reglamentadas y bajo el monitoreo de la SBS, para este estudio quedan absueltas aquellas que no 




Se consideró cuatro limitaciones de manera interna o externa para elaborar el trabajo: 
- Viabilidad de las fuentes: Con respecto a la información documental para elaborar la 
presente investigación indicamos que las fuentes de algunos conceptos corresponden a libros y 
tesis de años pasados, sin embargo, la recopilación de información para la investigación es 
máximo cuatro años de antigüedad, es decir a partir del 2015 en adelante.  
 Tiempo: Debido a la cantidad de COOPAC que existen en Lima (134) hemos tenido tiempo 
limitado para la recopilación de información, ya que el instrumento que usamos es 
principalmente la encuesta, demandando tiempo en elaboración, redacción y explicación de 
resultados. Además, por la modalidad de estudios (CGT), y por los horarios en nuestros centros 
laborales, contamos con corto tiempo para las entrevistas y presentación del trabajo. 
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 Recursos Humanos y Económicos: Debido a que se tienen que realizar encuestas a personas 
especializadas, como analistas financieros, contadores, etc. se tuvo ciertas limitaciones en cuanto 
al pago de la consulta a realizar. Por otro lado, las herramientas que usamos son las encuestas, no 
se contó con personal de apoyo, que recopile la información física de las diferentes cooperativas 
situadas en diferentes distritos de la capital.  
 
 Población / Contexto: La población a la que se aplicó las encuestas tuvo ciertas limitaciones 
en contestar debido a la confidencialidad de la información que existe en la cooperativa.  Por 
otro lado, en el marco contextual presentamos complicaciones ya que en algunas cooperativas, a 
pesar de que se contaba con autorización, se nos negó el ingreso a las instalaciones y 
grabaciones, por seguridad. 
 
 
2. CAPÍTULO II: MÉTODO 
 
2.1 Tipo de Investigación 
La metodología de investigación es cuantitativa de tipo descriptiva – exploratoria y 
correlacional porque el objetivo general de la investigación busca demostrar de qué manera 










Definimos como población y/o universo de nuestra investigación a todos los elementos ya sea 
persona, objeto, instituciones entre otros que están involucrados en la problemática planteada y 
que al menos tenga un elemento común que los haga participar en la temática. 
Para este caso la población de la investigación contempla a todas las Coopac, y las personas 
que conforma la institución en especial al gerente, analista financiero, contador y administrador.   
  
2.2.2 Muestra de estudio 
 
La muestra responde a características de una población en particular, en el estudio presentado 
se considera como muestra a las Coopac que se encuentran inscritas a la SBS de la provincia de 
Lima. Actualmente la cantidad de cooperativas registradas de lima metropolitana es de 134, dato 
fidedigno proporcionado por dicha entidad reguladora. 
 
2.2.3 Criterios de inclusión y exclusión. 
 
Los criterios de inclusión que se aplicara en el presente análisis de la problemática en cuestión 
serán todas las cooperativas de ahorro y crédito que solo y únicamente se encuentren registrados 
en la Superintendencia de banco, seguros y AFP´s,  así como también aquellos que están 




Detallando el criterio de exclusión, correspondería a las cooperativas que aún no se alinean al 
marco jurídico expuesto por el ente regulador de mercado financiero, también aquellas 
cooperativas que, si se encuentran registradas, pero operan en provincia. Actualmente a nivel 
nacional operan sus servicios un total de 612 cooperativas, del cual solo 293 de ellas están 
inscriptas a la superintendencia y 159 corresponde a cooperativas que ejecutan sus actividades en 
provincia. 
 
2.3 Tipo de Muestreo 
 
La muestra responde a un fragmento o subconjunto de toda una población escogida, esta 
muestra tendrá propiedades o características particulares importantes para nuestra investigación. 
Para la presente se trabajará con el muestreo No Probabilístico, teóricamente este muestreo es 
una técnica basada en una selección por el investigador, dicha selección consiste en que sea 
subjetiva evitándose la realización de la selección al azar. Es decir, las personas encuestadas en 
la investigación son elegidas porque están fácilmente disponibles.  
 
En este estudio se busca determinar el tamaño de la muestra, esto ha sido logrado 
seleccionado una lista de cooperativa supervisadas brindado por la SBS, por tanto, con la 
obtención de la cantidad exacta de números de cooperativas no se aplicará formula probabilística 




2.4 Variables de Estudio 
 






2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
 
En este estudio se trabaja con una encuesta de 20 preguntas que deben ser desarrolladas en su 
totalidad según las opciones de alternativas.  
 
La encuesta: con esta técnica de recolección de datos se busca recopilar información mediante 
preguntas que midan los indicadores. 
 
2.5.1 Reseña del instrumento 
 
Se llevará a cabo una encuesta de veinte preguntas cerradas que serán enviadas a los 
encuestados mediante correo electrónico y deben ser desarrolladas en su totalidad según las 
opciones de cada pregunta.  
 
El instrumento responde a un cuestionario (preguntas cerradas), con la intención de conseguir 
datos precisos para que estos seas medibles. Esta técnica es amplia y conllevara a recolectar 
información precisa, con la planeación de preguntas cerradas que conllevara adquirir datos 
porcentuales, por ende, permitiendo el cálculo de resultados y análisis. La encuesta fue creada 
con ayuda del formato de criterio de jueces para validación, cuenta con siete dimensiones e 
indicadores.  
Las características de la encuesta son: la encuesta está estructurada de la siguiente manera: 
 Veinte preguntas cerradas 
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 Siete dimensiones, organizadas en función a las variables de la investigación. 
 Siete indicadores, organizadas en función a las dimensiones planteadas. 
 
Por último, se cuenta con la asesoría de nuestros docentes: Vojislav Savo Petrovich Cardenas 
y Elsa Jacqueline Allende Macchiavello. 
 
2.5.2 Matriz de mapeo de la encuesta 
 
Para la visualización de la matriz de la encuesta ver anexo 8. (Se muestra en una data Excel) 
 
2.5.3 Resultados de validación 
 
En este acápite se desarrolla tres matrices, el mapeo de la encuesta; que busca saber que 
preguntas (20) responde a cada objetivo específico, la matriz de consistencia y la matriz de 
operacionalización; ambas nos permiten saber las dimensiones, indicadores, las variables 
dependiente e independiente, las preguntas y las alternativas de respuesta. Toda esta información 
más el criterio de jueces es presentado a dos docentes, en nuestro caso uno de finanzas y otro de 
administración, para su revisión y firmas de las matrices y encuesta. Si en caso hubiera alguna 
observación, se procede con la modificación y se presenta nuevamente para la validación. 
 La validación de estas preguntas con los docentes, es ingresado bajo el estadístico de 
fiabilidad Cronbach y SPSS que nos permite saber el grado de fiabilidad, obteniendo un 






Por último, la encuesta es enviada a las coopac mediante las redes sociales, correos, visitas, lo 
cual nos permitirá saber si las preguntas responden a nuestros objetivos específicos, dimensiones 
e indicadores.  
 
2.6 Técnicas Estadísticas de Análisis de Datos. 
 
Podemos indicar que en este punto se trabajó con el Alfa de Cronbash, que es utilizado para 
mejorar la fiabilidad de una escala de medida o test. Índice cuyo valor varía entre cero y uno, y 
debe superar el 0.8 para que haya fiabilidad. 
Toda esta información debe ir al SPSS, programa estadístico muy usado para las 
investigaciones de mercado. Es un conjunto de herramientas que determinan la utilización 
adecuada de datos y análisis específicos.  
Se maneja una encuesta de 20 preguntas cerradas que a través del alfa de Cronbash y SPSS 
buscábamos saber si nuestra encuesta era fiable o no y realizando el análisis, con ayuda de un 









Mediante un cuestionario de 20 preguntas, se encuesto a 93 cooperativas de ahorro y crédito 
inscritas en la Superintendencia que operan en la provincia de Lima. Las cooperativas 
encuestadas personalmente fueron en los distritos de Santiago de Surco, Cercado de Lima, Lince, 
Jesús María, Santa Anita, Ate Vitarte, Chosica, seguidamente el resto de encuestas fueron 
ejecutadas virtualmente vía correo electrónico y redes sociales. 
Además, contamos con opiniones y participación de profesionales en economía, contabilidad, 




3. CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 
En este capítulo se desarrollará los resultados de la encuesta realizada. Nuestra herramienta de 
recolección de datos consiste en veinte preguntas cerradas, que fueron planteados en base a siete 
dimensiones. La encuesta fue aplicada a todos los representantes de las cooperativas, entre ellos 
tenemos al gerente general, administrador, analista financiero y contador. La finalidad de la 
encuesta en conocer la percepción de los representantes de las cooperativas el impacto que tuvo 
la ley 30822 en el transcurso de estos 2 bimestres. 
 
 
Gráfico Nº 4: Porcentaje de los representantes de las cooperativas en relación al aumento de 
cobro de comisiones de los servicios. 
  
Con la primera pregunta de la encuesta se buscó obtener la opinión que tienen los 
representantes de las cooperativas de ahorro y crédito con respecto al aumento en el cobro de las 
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comisiones.  El 44% indican estar en desacuerdo al aumento del cobro de comisiones, sin 
embargo, el 18,7% no está de acuerdo ni en desacuerdo, seguidamente del 17,2% están de 
acuerdo, el 16,4% totalmente en desacuerdo y finalmente el 3,7% en totalmente de acuerdo. 
Por consiguiente, las cooperativas no han variado significativamente el cobro de sus 
comisiones de los servicios que prestan, a pesar que son supervisadas por la Superintendencia, 
sin embargo, la cuarta parte de estas instituciones ya han presentado aumento en el cobro. Lo 
positivo del resultado es; al no ver aumento significativo en los cobros, siendo este un tema 
sensible para sus clientes, ellos seguirán contando con estos servicios y no optarán en ver otras 
opciones.   
 
Gráfico Nº 5: Porcentaje de los representantes de las cooperativas en relación a la variación 
del porcentaje de las comisiones.  
 
La segunda pregunta permite saber si se presentará una variación en el porcentaje de los 
cobros de comisiones. Se puede inferir el 31,3% de las cooperativas encuestadas están En 
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desacuerdo, por el contrario el 30,6% de acuerdo, un 21,6%  está ni acuerdo ni desacuerdo 
manteniendo una opinión neutra, el 11,2% totalmente en desacuerdo y finalmente el 5,2% 
totalmente de acuerdo. Por lo que concluimos que para la mayoría de cooperativas el interés 
estipulado por el cobro de comisiones se mantendrá en su mismo porcentaje, a pesar que ya es 
regularizada por la SBS.  
Por otro lado, el 30% las cooperativas a raíz de la supervisión variarán el cobro de su 




Gráfico Nº 6: Porcentaje de los representantes de las cooperativas en relación a los servicios 
que cobra altas comisiones.  
 
Con respecto a la tercera pregunta permite saber si las cuentas de ahorro plazos, simples, 
préstamos para persona naturales, jurídicas y CTS son los servicios que cobran altas comisiones. 
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Se obtuvo que el 47,1% está de acuerdo que estos servicios que ofrecen las coopac, 
seguidamente del 22,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, los encuestados mantienen una 
respuesta neutra, el 18,4% en desacuerdo, posiblemente consideran que son otros los servicios 
por el que se paga altas comisiones, el 6,6% en totalmente de acuerdo y finalmente el 5,1% en 
totalmente en desacuerdo. 
 
 
Gráfico Nº 7: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación a 
los beneficios que ofrece las cooperativas. 
 
Esta pregunta propone saber la percepción de los representantes de las coopac ante las 
ventajas de operar con una cooperativa a comparación de una financiera.  Pues la postura de 
estas instituciones es: el 50,7% está de acuerdo con el enunciado, pues el ser socio y/o cliente de 
la cooperativa ofrece que este goce de beneficios que no puede obtener en una financiera, 
mientras el 17,2% ni acuerdo ni en desacuerdo, se mantiene una opinión neutra, seguidamente 
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fortaleciendo lo confirmando el 17,2% está totalmente de acuerdo, el 9,7% en desacuerdo y 
finalmente el 5,2% totalmente en desacuerdo. 
Para concluir es ventajoso tener operaciones en una cooperativa con los beneficios que ofrece 
ya que se acomoda a las necesidades del cliente al que se dirige, por lo que también podemos 
afirmar que ahora que las coopac serán supervisadas por la SBS, representarán competencia a las 
financieras.  
 
Gráfico Nº 8: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación a 
la variación de la tasa de interés. 
 
El objetivo de la quinta pregunta es saber si el nuevo marco legal de la SBS afecto en el 
porcentaje de interés. Y efectivamente, ya que el 35,1% está de acuerdo, a raíz de la nueva ley se 
han visto obligados en variar sus tasas en un rango del 8 y 12%, seguidamente del 26,1% que 
opina neutral, ni acuerdo ni desacuerdo, pero un 26,9% está en desacuerdo, el 8,2% en 
totalmente desacuerdo y finalmente el 3,7% en totalmente de acuerdo. 
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En resumen, se mantiene una equivalencia en el número de cooperativas que han variado su 
tasa de interés y otras que se mantienen, es decir 35,1% en de acuerdo, pero el 26,9 y 8,2 en 
acuerdo y totalmente desacuerdo correspondientemente. Lo positivo es que las tasas siguen 
siendo atractivas para los clientes ya que son menores a lo que cobra una financiera. 
 
Gráfico Nº 9: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación al 
pago de interés de una cuenta ahorro. 
 
En referencia a esta pregunta se busca comprobar que el pago de intereses por una cuenta de 
ahorro en una cooperativa de ahorro y crédito es más que una financiera, por ende, se demuestra 
que el 50% está de acuerdo con el enunciado, por otro lado, un 26,1% ni acuerdo ni en 
desacuerdo, manteniendo una opinión neutra, afirmando el enunciado el 9,7% está totalmente de 
acuerdo, el 9% en desacuerdo, finalmente el 4,4% está totalmente en desacuerdo. 
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De lo descrito se confirma la ventaja diferenciadora de una coopac y financiera al abrir una 
cuenta de ahorro y/o crédito y pagar una tasa mayor. Esto es positivo para el cliente por lo 
rentable que puede ser el servicio y más aún si ya se encuentra inscripta en la superintendencia. 
 
 
Gráfico Nº 10: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
al cobro de interés de una cuenta aperturada. 
 
En relación a la séptima pregunta se buscó identificar si el cobro e interés por un préstamo es 
menor en la coopac que una financiera. Confirmamos el enunciado ya que el 44,8% está de 
acuerdo, más aún el 14,9% totalmente de acuerdo, manteniendo una opinión neutra el 23,9% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, con tan solo el 14,2% en esta en desacuerdo, y finalmente el 
2,2%totalmente en desacuerdo. 
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En general se concluye con un mayor del 59% (de acuerdo y totalmente de acuerdo) que la 
coopac cobra menos por los préstamos otorgados, siendo esto positivo a través de la rentabilidad 





Gráfico Nº 11: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
a la variación del porcentaje de cobro de penalidades. 
 
En este Ítem se busca comprobar si las cooperativas variaron el interés que cobran por las 
penalidades aplicadas ante un incumplimiento. Se interpreta que el 38,8% está ni de acuerdo ni 
desacuerdo, pero un 28,4% de acuerdo en que haya variado estos cobros, el 26,9% en desacuerdo 
y en porcentaje menor 3% en totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Se puede interpretar que se mantiene una percepción equilibrada, es decir la tercera parte es 
neutro en sus respuestas, mientras que un grupo coopac ante la supervisión de la SBS han 
variado el cobro de las penalidades, del mismo modo una cantidad similar de cooperativas no se 





Gráfico Nº 12: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
a las penalidades que aplican las cooperativas. 
 
En esta pregunta se buscó identificar si las penalidades expuestas en la pregunta son las que 
aplican las cooperativas. E 
Efectivamente se confirma con un 40,1% en estar de acuerdo con el enunciado, pero el 21,9% 
se mantiene neutro en estar ni acuerdo ni desacuerdo, el 18,2% manifestándose en desacuerdo, 
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confirmando con un 10,2% totalmente de acuerdo y finalmente el 9,5% en totalmente en 
desacuerdo. 
En general opinan estar de acuerdo con las penalidades que aplican las cooperativas 
considerando que los mismos castigos aplican las financieras por lo que el cliente se verá 
expuesto a estos ya sea en una cooperativa, caja, banca, entre otras. 
 
 
Gráfico Nº 13: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
a la confianza para depositar los ahorros a una cooperativa. 
 
Con esta pregunta se aportará a la investigación el grado de confianza que alcancen las 
cooperativas para que pueda captar clientes y depositen sus ahorros, ahora que estas instituciones 
son supervisadas por la Superintendencia. El 49,3% está de acuerdo con el enunciado, 
confirmado por el 15,7% en totalmente de acuerdo, el 18,7 ni de acuerdo ni desacuerdo, pero el 
13,4% en desacuerdo y finalmente el 3% en totalmente en desacuerdo 
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Concluimos que las personas que acceden a depositar sus ahorros en las cooperativas se 
sienten seguros y confían en ellas, con más razón ahora que la superintendencia las supervisa, y 
que cuenta con un seguro de fondos. Cabe resaltar que esta ventaja de las coopac demuestra que 
se vuelven competencia para el mercado financiero.  
 
 
Gráfico Nº 14: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
al ahorro vivienda, ahorro infantil y ahorro futuro como un servicio para los clientes.  
 
Con respecto a este ítem, busca saber si es que los clientes/socios de las cooperativas de ahorro 
y crédito tienen interés en las nuevas opciones de ahorro. Y en efecto, el 73,3% está de acuerdo ya 
que serían una buena propuesta de ahorro. Además, que un 20% tal vez no esté interesado, se 
mantiene al margen cuando se le consulto. Mientras que el 6.6% está en desacuerdo, posiblemente 






Gráfico Nº 15: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
a sincerar los costos de interés. 
 
Con respecto a este ítem, busca saber si las cooperativas de ahorro y crédito han sincerado sus 
intereses por ser altos a diferencia de un banco, caja o financieras. Y en efecto, un 43.7% considera 
que las cooperativas han regularizado sus intereses procurando mantener un margen a comparación 
de otras entidades financieras. Además, un 37.8% no sabe si los intereses se han sincerado 
posiblemente por falta de información y desconocimiento de que ahora las cooperativas son 
supervisadas por la SBS. Mientras que un 18.6% considera que las cooperativas no han sincerado 
sus intereses posiblemente por no perder cliente/socios si es que se bajan los intereses para los 






Gráfico Nº 16: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
al interés promedio de las cooperativas y que estas sean entre el rango de 5 y 6%. 
 
Con respecto a este ítem, buscar saber si las cooperativas de ahorro y crédito actualmente tienen 
un interés de 5% y 6% para los depósitos de plazo fijo. Y en efecto, un 55.5% considera que el 
interés promedio debe ser en ese rango ya que se evitaría que el cliente/socio migre a otra entidad 
financiera creando fidelidad por los productos y servicios que ofrecen las cooperativas. Además, 
un 24.4% no cuenta con la información de cuál debe ser el rango adecuado sin perjudicar el cliente 
en cuanto a la ganancia de sus intereses. Mientras, el 20% no está de acuerdo en que el porcentaje 








Gráfico Nº 17: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
al pago de interés de una cuenta plazo fijo. 
 
Con respecto a este ítem, buscar saber si las cooperativas de ahorro y crédito pagan más interés 
con respecto a una financiera. Y en efecto, el 60.8% considera que las cooperativas brindan un 
porcentaje mayor a diferencia de las financieras con la finalidad de mantener e incrementar sus 
clientes/socios. Además, el 28.1% no tiene una cuenta de plazo fijo por lo que desconoce sobre la 
información, generando una gran oportunidad para que los clientes/socios puedan adquirir este 
producto que ofrece la cooperativa generando educación sobre el ahorro. Mientras, el 11.1% 
considera que las financieras aun pagan más intereses a comparación de una cooperativa generando 






Gráfico Nº 18: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
a la variación del interés en beneficio a los socios. 
 
Con respecto a este ítem, buscar saber si las cooperativas de ahorro y crédito han variado los 
intereses de sus productos positivamente para sus clientes/socios. Y en efecto, el 43% considera 
que ahora que las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por la SBS, los intereses 
variarían buscando generar que los clientes/socios adquieran más productos y servicios por lo que 
se trata de mejorar las opciones al adquirir productos y servicios en una cooperativa. Además, el 
38.5% no tiene información sobre la variación de interés, debido a que no son clientes/socios de 
una cooperativa. Mientras, el 18.5% de clientes/socios no ha observado variación de intereses de 
los productos y servicios que ofrecen las cooperativas por lo que permitirá ampliar la difusión de 






Gráfico Nº 19: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación a 
ser la primera opción de requerir préstamos por los emprendedores. 
 
Con respecto a este ítem, se busca saber si las cooperativas de ahorro y crédito son la primera 
opción de los empresarios a la hora de adquirir un préstamo. Y en efecto, el 54.1% de 
emprendedores o pequeños empresarios buscan la mejor opción al momento de adquirir un 
préstamo ya que el capital les permite hacer crecer su negocio y tener un buen historial crediticio 
para préstamos de mayor cantidad. Además, el 31.9% carece de conocimiento sobre las opciones 
de préstamos, talvez por falta de difusión de los productos y servicios que ofrece una cooperativa. 
Mientras, el 14% de emprendedores no considera que las cooperativas son la primera opción al 
adquirir un préstamo posiblemente porque en otra entidad financiera les ofrecen mejores 
beneficios que una cooperativa por lo que se tiene que poner más énfasis en el acceso y difusión 





Gráfico Nº20: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
que el leasing, factoring, fondos mi vivienda y carta fianza serán un servicio adicional que 
brinden. 
 
Con respecto a este ítem, busca saber si las cooperativas de ahorro y crédito puedan brindar 
servicios adicionales como leasing, factoring, fondos mi vivienda y carta fianza. Y en efecto, el 
63% considera que, al igual que un banco, las cooperativas deben incluir en sus servicios 
adicionales esos tipos de productos ya que estarían a un mayor alcance de sus clientes/socios 
brindándoles una mejor opción y generando un valor agregado a la cooperativa. Además, el 28.1% 
desconoce sobre este tipo de productos debido a que no son ofrecidos aun en las cooperativas aun, 
sino en los bancos. Pero lo positivo es que las cooperativas darían un gran paso al incluirlas en sus 
productos y servicios. Mientras, el 8.9% no optaría por adquirir uno de estos productos en una 
cooperativa, sea por desconfianza y por falta de experiencia sobre el manejo de estos productos.  
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Gráfico Nº 21: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación la 
confianza de trasladar la CTS de una financiera a una coopac. 
 
Con respecto a este ítem, se busca saber si es beneficioso para que el socio/cliente traslade su 
CTS a una cooperativa de ahorro y crédito. Y en efecto, solo el 35.1% de clientes/socios 
informados consideraría trasladar su CTS a una cooperativa mayormente por que la tasa de 
interés es mucho mejor a diferencia de otra entidad financiera. Además, el 47% tiene 
desconocimiento, desconfianza ya que no saben que ahora se cuenta con el respaldo de la SBS 
que garantiza una mejor confianza para los clientes/socios. Mientras, el 17.8% no optaría en 
trasladar su CTS a una cooperativa, por falta de información sobre los beneficios de este 






Gráfico Nº 22: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación a 
que un cliente abrirá la cuenta de CTS en la coopac por tener fondo de seguro, ser supervisada y 
recomendaciones. 
 
Con respecto a este ítem, busca saber si los clientes/socios aperturan una cuenta de CTS en las 
cooperativas de ahorro y crédito debido a que cuentan con un fondo de seguro de depósito 
además de que son supervisadas por la SBS y porque lo recomiendan amigos y familiar. Y en 
efecto, el 82.7% que es la gran mayoría, optaría por abrir una cuenta CTS en una cooperativa por 
los beneficios que ofrecen y porque cuenta con el respaldo de la SBS. Además, el 11.5% aun 
cuenta con desconfianza o temor en adquirir un producto o servicios en las cooperativas. 








Gráfico Nº 23: Porcentaje de las encuestas a los representantes de las cooperativas en relación 
aperturar una cuenta de CTS por ser más beneficioso que un banco. 
 
Con respecto a este ítem, busca saber si a una mayor tasa de interés y la supervisión de la SBS 
sobre las cooperativas aperturarían más cuenta porque es más beneficioso. Y en efecto, el 86.5% 
crearía una cuenta de CTS por los beneficios que tiene y el valor agregado debido a que ahora las 
cooperativas son supervisadas por la SBS generando más confianza en este tipo de entidades. 
Además, el 9.6% tiene dudas aun por falta de información y desconfianza. Mientras, el 3.8% no 




4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS   
                         
4.1 Análisis por Objetivos. 
 
4.1.1 Objetivo general 
Los resultados de la investigación realizada cumplen con objetivo general planteado. La ley 
30822 que se efectúo a partir del primer año del 2019, impacto en la variación de los costos de 
intermediación, a pesar que la supervisión inicio el mes de abril el porcentaje de variación fue 
moderado, por lo que continúa siendo ventajoso frente a las financieras, adicionalmente con la 
ley las coopac tienen carta libre de ampliar sus servicios en beneficio a sus clientes/socios. 
 
4.1.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos fueron planteados como propósitos y/o pasos que se deben de 
cumplir para alcanzar el general.  
De lo expuesto deducimos que al cumplirse el objetivo general también se cumple con los 
objetivos específicos y esto fue confirmado al analizar el resultado de arrojo la encuesta. 
 




La población a la que se encuesto fue a 93 cooperativas de ahorro y crédito inscritas en la 
Superintendencia y de la operen en la provincia de lima. Las cooperativas encuestadas 
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personalmente fueron en los distritos de Santiago de Surco, Cercado de Lima, Lince, Jesús 





La muestra que se aplicó para la ejecución de las encuestas fue No Probabilístico, es decir se 
asignó las cooperativas que operaban en la provincia de Lima y que estaban registradas en la 
Superintendencia. 
 
4.2.3 Tipo de muestreo. 
 
El tipo de muestreo utilizado es el No Probabilístico, es decir se asignó las cooperativas que 




El instrumento utilizado para la recolección de datos fue a través de la encuesta. Este consiste 





5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  
                                               
5.1 Conclusiones. 
 
1. De la encuesta realizada a los representantes de las cooperativas y con respecto a la 
dimensión “comisiones” se plantearon las siguientes preguntas: ¿Considera que los 
servicios por el que cobra mayor comisión una cooperativa son cuenta ahorro plazos, de 
ahorro simple, préstamos para personas naturales, jurídicas y cuenta de CTS? y ¿Ahora 
que son supervisadas por la SBS, considera Ud. que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
cobraran más comisiones en los servicios de entrega de tarjeta de débito, operaciones en 
cuenta, servicios asociados al crédito y uso de canales?  Cuyas respuestas se canalizan 
con el objetivo específico: “identificar los costos de intermediación financiera más 
relevantes aplicados a los productos de la Cooperativa de ahorro y crédito” concluyendo 
que las comisiones si son aplicadas en la mayoría de los servicios que brindan las 
cooperativas bajo el concepto de pago por un servicio adicional, ya establecido en su 
tarifario, así mismo se confirma en la pregunta 1, que son supervisadas por la SBS y 
mantienen el mismo porcentaje de cobro. En definitiva, el indicador resulta aceptable 
para responder al objetivo planteado. 
 
2. La encuesta a los representantes de las cooperativas responde a la dimensión 
“comisiones” con la siguiente pregunta: ¿A partir de la inscripción de las cooperativas en 
la SBS variará el porcentaje promedio de los cobros de comisiones a un 4%? 
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Categorizando la respuesta que se explicita en el objetivo específico: “Determinar los 
efectos del ingreso de las cooperativas de ahorro y crédito al sistema financiero” 
concluyendo que las cooperativas mantienen el mismo porcentaje de pago establecidos en 
su tarifario, sin embargo, se confirma que ante una posible variación por la supervisión de 
la SBS esto será mayor al 4%. 
 
3. En la dimensión “tasa de interés” se planteó la pregunta: ¿Acepta la afirmación; ¿que las 
cooperativas a diferencia de los bancos ofrecen algunos beneficios como pagar mejores 
tasas, cobra intereses bajos y apoya aquellas personas con poco historial crediticio? Cuya 
respuesta responde al objetivo específico: “Determinar si el marco jurídico que impone la 
SBS a las cooperativas conlleva que estas sean competencia para las entidades 
bancarias”. Concluyendo en la investigación que las cooperativas que están inscritas a la 
SBS representan competencia en el mercado financiero porque poseen ventaja 
competitiva debido a los beneficios adicionales que prestan (mejores tasas, bajas 
comisiones, acceso fácil a un crédito), así mismo pueden operar con servicios similares 
que ofrece la banca y que se ajustan a la realidad de las personas que tienen bajo recurso 
económico. 
 
4. De la encuesta realizada a los representantes de las cooperativas y con respecto  a la 
dimensión “Tasa de interés”, se plantearon las preguntas: ¿A raíz de la supervisión de la 
SBS, Ud. está de acuerdo con el cambio en que variaron las tasas de interés entre el 8% y 
12%?, seguidamente de ¿La tasa de interés por un Ahorro que paga la cooperativa a 
comparación de una financiera es mayor del 8%?, y finalmente ¿Está de acuerdo que la 
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tasa de interés de un Crédito que cobra la cooperativa a diferencia de un banco es menor 
del 37%? Cuya respuesta responde al objetivo: “Determinar los efectos del ingreso de las 
cooperativas de ahorro y crédito al sistema financiero” concluyendo que ante la 
supervisión de la SBS las cooperativas determinaron variar su tasa de interés en 
porcentajes accesibles, aplicándolos en sus principales servicios, sin embargo a pesar de 
la variación dichas tasas siguen siendo atractivos a diferencia de una financiera, lo que 
permite que las cooperativas mantengan y capten a más socios/clientes. 
 
5. Para la dimensión “Penalidades” responde a las preguntas 8) A raíz de la nueva ley, 
considera Ud. que los porcentajes de penalidades tuvieron alguna variación a partir del 
2019 y 9) Respecto con la afirmación, está Ud. de acuerdo que las penalidades que 
aplican las cooperativas son; embargar, ser registrado en Infocorp y no realizar negocios 
con los socios, cuyas respuestas están directamente relacionadas con el objetivo 
Determinar si el marco jurídico que impone la SBS a las cooperativas conlleva a que 
estas sean competencias para las otras entidades bancarias. Se obtuvo como conclusión 
que las coopac a raíz de la supervisión los cobros de penalidades han sido variados para 
el 30% de las instituciones encuestas, por el contrario, para el 29% mantiene el mismo 
porcentaje de cobro, por lo que se deduce que la variación se está estableciendo 
paulatinamente. Así mismo las acciones que van ejecutar las cooperativas ante el 
incumplimiento de pago son similares a las de una financiera. 
 
6. La dimensión de “cuentas de ahorro” responde a la preguntas 10 que pide saber si las 
personas confiarían en depositar sus ahorros en una cooperativa ahora que son 
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supervisadas con la SBS, cuya respuesta responden al objetivo específico: que busca 
determinar los efectos del ingreso de las cooperativas de ahorro y crédito al sistema 
financiero, por lo que se llega a la conclusión, uno de los principales efectos es que la 
mayoría considera que las cooperativas de ahorro y crédito son la mejor opción para 
aperturas una cuenta de ahorro mucho más ahora son supervisadas y reguladas por las 
SBS. 
 
7. La dimensión de “préstamo para emprendedores y personas” responde a la pregunta 17 que 
busca saber la opinión de las personas sobre el leasing, factoring, fondos mi vivienda y 
carta fianza donde la respuesta se relaciona con el objetivo específico: determinar si el 
marco jurídico que impone la SBS a las cooperativas conlleva a que estas sean 
competencias para las otras entidades bancarias, por lo que se llega a la conclusión que, las 
cooperativas de ahorro y crédito deben incluir el leasing, factoring, fondos mi vivienda y 
carta fianza como productos adicionales con la principal finalidad de competitivos y/o ser 
la mejor opción frente a otras entidades bancarias, mantener e incrementar sus 
clientes/socios. 
 
8. La dimensión “depósito a plazo fijo” que  responde a la pregunta 12 que busca saber la 
opinión de las personas antes la supervisión de la SBS a las cooperativas, debido a que si 
estas han sincerado sus intereses, cuya respuesta se relaciona con el objetivo específico: 
identificar los costos de intermediación financiera más relevantes aplicados a los productos 
de la Cooperativa de ahorro y crédito, por lo que se llega a la conclusión que, los costos de 
intermediación financiera más relevantes de las cooperativas de ahorro y crédito se 
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mantienen, sincerando los intereses de sus productos a comparación de otra entidad 
financiera ya que ahora están reguladas y supervisadas por las SBS. 
 
9. La dimensión “cuentas CTS” responde a la pregunta 19) que busca saber si un cliente 
abriría una cuenta de CTS en las cooperativas debido que estas tienen un fondo de seguro 
de depósito, son supervisadas por la SBS y son recomendadas por amigos y familiares, y 
la pregunta 20) que busca saber si a raíz de una mayor tasa de interés y la supervisión de 
la SBS se abrirán más cuentas CTS en una cooperativa porque es más beneficioso que un 
banco, cuyas respuestas se relacionan con el objetivo específico: busca determinar si el 
marco jurídico que impone la SBS a las cooperativas conlleva a que estas sean 
competencias para las otras entidades bancarias, por lo que se llega a la conclusión de que 
las personas optarían por abrir una cuenta CTS en una cooperativa, ya que a comparación 
de un banco el principal beneficio es que los intereses son mayores. Es decir, que así las 
cooperativas tendrían una mayor captación de clientes/socios, siendo recomendados por 
los clientes ya asociados.  
 
10. Por último y no menos importante el estudio debe estar íntegramente relacionado con el 
perfil del egresado ya que permitió realizar investigaciones del entorno, la situación actual 
de las cooperativas y su inserción al sistema financiero formulando acciones que se 
ejecutaron en corto tiempo como; planear, organizar, dirigir y controlar. Finalmente, el 
perfil nos permitió expresar, evaluar y ejecutar el proyecto demostrando que la hipótesis y 




11. Así mismo esta investigación busca optimizar las competencias del egresado en 
Administración de Negocios, competencias específicas como: Gestión financiera que 
abarca en identificar e interpretar costos de intermediación, instrumentos e indicadores 
financieros para la gestión de la organización.  Así como también la Gestión comercial que 
comprende el diseñar y plantear estrategias comerciales que agreguen valor a la empresa. 
    
5.2 Recomendaciones.       
                                                               
1. Importante argumentar que para beneficiar a la cooperativa, se necesita aprovechar el 
bajo costo de las comisiones y la supervisión por la SBS, la gerencia de negocios  debe 
diseñar acciones ofreciendo una cartera de servicios, ejecuten comunicación clara y 
concisa que le permita captar microempresarios, puesto son los que más realizan 
transacciones. Así mismo dando a conocer sus bajos costos en las comisiones enfatizando 
la rentabilidad que podría obtener el cliente adquiriendo el servicio.  
 
2. Así mismo se solicita al área de “Gerencia de Informes” y al “Área de Riesgos” diseñen 
un plan de contingencia ante las futuras variaciones del costo de comisión como por 
ejemplo: organizando campañas para que los socios/clientes tengan al alcance la 
información de la coyuntura externa actual de la cooperativa y su impacto, tales como: 





3. Se recomienda, a la gerencia de Administración General crear un área de capacitación 
que le permita a su personal amplíen sus conocimientos, dicha información será 
difundida a sus socios/clientes. Paralelamente el área de marketing debe hacer extensivo 
el mensaje a través de promociones, eventos y/o diferentes medios de comunicación 
dando a conocer sus servicios a bajos costos, sacando provecho de la ventaja competitiva 
que tienen frente a la banca. Esto ayudara a tener una mejor perspectiva del mercado y las 
acciones que deberán tener para planear la futura demanda de socios/clientes. 
 
4. Es necesario que la Gerencia de contabilidad y finanzas en apoyo con la oficina de 
marketing establezcan un Protocolo de Eventos que le permita crear campañas 
incentivando a los clientes potenciales a ser parte de la cooperativa con el beneficio de 
tasas preferenciales y rentabilizando su dinero: por ejemplo por festividades, ofrecer tasas 
preferenciales por inscribirse a la cooperativa desde el 1 al 31 de diciembre. 
 
5. Se recomienda, al área de Riesgos, a gerencia de Informes y a la oficina de Marketing 
realizar una campaña de información actual de la institución enviando mensajes, 
volantes, anuncios entre otros con la finalidad que sus clientes/socios estén informados de 
los posibles cambios que puedan tener el cobro de penalidad. De esta manera se 
demostrará a sus clientes la preocupación de que su dinero tenga rentabilidad y no se 
vean afectados por cobros adicionales.  
 
6. Se debe conocer la demanda que tienen las diferentes cuentas de ahorro, mediante 
encuestas de satisfacción del cliente, ya que permitirá saber el nivel de consumo 
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promedio y así poder valorar los atributos o beneficios de los productos generando 
estrategias de posicionamiento para el público objetivo diferenciándolos de la 
competencia.  
 
7.  Se recomienda a los gerentes y/o administradores de agencias a conferencias, seminarios 
o talleres sobre La nueva Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito para que puedan 
adquirir más conocimiento sobre esta ley debido que estas podrán brindar una serie de 
servicios crediticios y financieros similares o superiores a las que ofrece el mercado 
financiero. Por lo que es importante aumentar la participación de los colaboradores y 
áreas implicadas para que tenga un mayor alcance al momento de implementar nuevos 
productos o servicios en la entidad. 
 
8. La tasa de interés promedio de las Coopac es mucho mejor que una entidad bancaria, se 
recomienda intensificar las capacitaciones sobre las comisiones, intereses y otros, que les 
permita conocer el tipo de servicio y socio/cliente ofreciéndoles un interés atractivo 
permitiéndoles mayor captación de socios/clientes.  
 
9. Debido a que actualmente el Fondo de Seguros de Depósitos protege las cuentas CTS es 
importante que se tenga un mayor alcance sobre las características, beneficios, preguntas 
frecuentes sobre esta cuenta, por lo que se recomienda trabajos en equipo con los 
colaboradores y supervisores que les permita conocer este tipo de cuentas permitiendo el 
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Anexo 3: Matriz de Consistencia 
 














































Anexo 6: Fotos de la encuesta realizada a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 








      
